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ANNO DECIMO 
GEORGI! V R.EGIS. 
A.D. 1919. 
~********************************************************** 
Private Act. 
An Act to alter the Trusts of Saint Andrew's Church, 
Walkerville. 
[Assented to, November 2oth, I9I9. J 
WHEREAS the Right Reverend Arthur Nutter Thomas, of Adelaide, Doctor in Divinity, Bishop of Adelaide, and William 
Pope, of Adelaide, Solicitor, are the present trustees duly appointed 
by virtue of the Church of England Succession Act, of that piece 
of land containing half an acre or thereabouts, being the north-
eastern moiety of section 71, in the Village of Walkerville, on which 
Saint Andrew's Church is erected: And whereas the trusts of the 
said Church were declared by a certain instrument, dated the 12th 
day of March, 1853 (hereinafter called " the Trust Deed "),under the 
hands and seals of the Right Reverend Augustus Short, Bishop of 
Adelaide, and Joseph Gould, of the Para, farmer, and which provided, 
inter alia, that if at any future time it might be deemed advisable 
to alter, amend, or add to the trusts thereof, a General Meeting of 
the seatholders should be held for that purpose, as therein directed; 
but it was by the said Trust Deed provided that sections 1, 2, 3, 4, 5, 
and 14 thereof should not in any case be altered, or varied, or any 
extension, or amendment made, which should in any way affect 
the same: And whereas at a General Meeting of the seatholders 
of the said Church, duly convened and held at Walkerville on the 
12th day of December, 1918, it was unanimously resolved by the 
seatholders of the said Church then present, that the trustees be 
requested to apply for an Act to amend the said Trust Deed, 
particularly in the matter of letting seats or pews: 
Be it therefore Enacted by the Governor of the State of South 
Australia, with the advice and consent of the Parliament thereof, as 
follows:-
Preamble. 
1. This Act may be cited for all purposes as the "Saint Andrew's Short title. 
Church. Walkerville, Alteration of Trusts Act." 2. In 
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D e f i n i t i o n .  
A b o l i t i o n  o f  
s e a t h o l d e r s .  
A m e n d m e n t  o f  
T r u s t  D e e d  
c o n s t i t u t i n g  a .  
V e s t r y .  
C h u r c h w a r d e n s  t o  
p r e p a r e  V e s t r y  
R o l l .  
P o w e r  t o  v a r y  
t r u s t s .  
1 0 °  G E O R G I !  V  ( P R I V A T E  A C T ) .  
S a i n t  A n d r e w ' s  C h u r c h ,  W a l k e r v i l l e ,  A l t e r a t i o n  o f  T r u s t s  A c t . - 1 9 1 9 .  
2 .  I n  t h i s  A c t ,  u n l e s s  t h e  c o n t e x t  o t h e r w i s e  r e q u i r e s ,  " C h u r c h  "  
m e a n s  S a i n t  A n d r e w ' s  C h u r c h ,  W a l k e r v i l l e .  
3 .  O n  t h e  c o m i n g  i n t o  o p e r a t i o n  o f  t h i s  A c t -
(  a )  T h e  f u n c t i o n s  a n d  p o w e r s  h e r e t o f o r e  v e s t e d  b y  t h e  T r u s t  
D e e d  i n  t h e  s e a t h o l d e r s  o f  t h e  C h u r c h  s h a l l  c e a s e ,  a n d  
s h a l l  d e v o l v e  u p o n ,  a n d  b e  e x e r c i s a b l e  b y  t h e  v e s t r y  o f  
t h e  C h u r c h ,  a n d  
( b )  T h e  T r u s t  D e e d  s h a l l  b e ,  a n d  t h e  s a m e  i s  h e r e b y  a m e n d e d ,  
b y  i n s e r t i n g  t h e r e i n  t h e  f o l l o w i n g  a d d i t i o n a l  c l a u s e s  : -
2 A .  T h e  V e s t r y  s h a l l  c o n s i s t  o f  t h e  M i n i s t e r ,  t h e  
C h u r c h w a r d e n s ,  a n d  s u c h  a d u l t  m e m b e r s  o f  t h e  
c o n g r e g a t i o n  o f  t h e  C h u r c h ,  a s  s h a l l  h a v e  s i g n e d  t h e  
V e s t r y  R o l l ,  a f t e r  d e c l a r i n g  t h e m s e l v e s  t o  b e  b o n a  
f i d e  m e m b e r s  o f  t h e  C h u r c h ,  f o r m e r l y  s t y l e d  t h e  U n i t e d  
C h u r c h  o f  E n g l a n d  a n d  I r e l a n d ,  a n d  n o w  s t y l e d  t h e  
C h u r c h  o f  E n g l a n d  i n  A u s t r a l i a  a n d  T a s m a n i a ,  a n d  
o f  n o  o t h e r  r e l i g i o u s  d e n o m i n a t i o n :  P r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  
t h a t  i t  s h a l l  b e  l a w f u l  f o r  t h e  V e s t r y ,  f r o m  t i m e  t o  
t i m e ,  t o  a m e n d  i t s  c o n s t i t u t i o n  a n d  s t y l e  i f  i t  t h i n k s  
f i t ,  b y  r e s o l u t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  v o t e s  o f  t h r e e - f o u r t h s  
a t  t h e  l e a s t  o f  t h o s e  p r e s e n t ,  a n d  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  a t  a  
V e s t r y  M e e t i n g ,  a n d  c o n f i r m e d  b y  a  r e s o l u t i o n  c a r r i e d  
b y  t h e  v o t e s  o f  t h r e e - f o u r t h s  a t  t h e  l e a s t  o f  t h o s e  
p r e s e n t ,  a n d  e n t i t l e d  t o  v o t e ,  a t  a  s u b s e q u e n t  V e s t r y  
M e e t i n g ,  b o t h  s u c h  M e e t i n g s  h a v i n g  b e e n  d u l y  c o n v e n e d  
f o r  t h e  p u r p o s e  i n  s u c h  m a n n e r  a s  t h e  M i n i s t e r  a n d  
C h u r c h w a r d e n s  m a y  d i r e c t .  
2 B .  I t  s h a l l  b e  t h e  d u t y  o f  t h e  C h u r c h w a r d e n s  o f  
t h e  C h u r c h  t o  p r e p a r e  a n d  h a v e  t h e  c u s t o d y  o f  
t h e  s a i d  R o l l ,  a n d  t o  e n t e r  t h e r e i n  t h e  n a m e s  o f  e v e r y  
a p p l i c a n t  f o r  e n r o l m e n t ,  i f  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
C h u r c h w a r d e n s  t h e  s a i d  a p p l i c a n t  i s  e l i g i b l e  f o r  
s u c h  e n r o l m e n t .  
4 .  N o t w i t h s t a n d i n g  a n y t h i n g  c o n t a i n e d  i n  t h e  T r u s t  D e e d ,  i t  
s h a l l  b e  l a w f u l  f o r  t h e  V e s t r y  o f  t h e  C h u r c h ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  b y  
r e s o l u t i o n  c a r r i e d  b y  t h e  v o t e s  o f  t h r e e - f o u r t h s  a t  t h e  l e a s t  o f  t h o s e  
p r e s e n t ,  a n d  e n t i t l e d  t o  v o t e  a t  a  V e s t r y  M e e t i n g ,  t o  a l t e r ,  r e v o k e ,  o r  
a d d  t o  a n y  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r u s t  D e e d ,  a s  w e l l  a s  o r i g i n a l l y  
c o n t a i n e d  t h e r e i n ,  a n d  a s  a m e n d e d  b y  t h i s  A c t :  P r o v i d e d  t h a t  c l a u s e s  
1  a n d  2  o f  s u c h  T r u s t  D e e d  s h a l l  b e  o p e n  t o  f o r m a l  a m e n d m e n t s  
o n l y ,  a n d  s u c h  a s  a r e ,  o r  m a y  b e  r e s o l v e d  b y  t h e  V e s t r y ,  n e c e s s a r y  
t o  b r i n g  t h e  t i t l e  o f  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  i n t o  c o n f o r m i t y  w i t h  
t h e  s t y l e  a n d  t i t l e  a s  u s e d  a n d  a u t h o r i s e d  b y  t h e  S y n o d  o f  t h e  C h u r c h  
o f  E n g l a n d  i n  t h e  D i o c e s e  o f  A d e l a i d e .  
5 .  A  
j  
~~ 
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5. A Certificate under the hand of any person purporting to be 
the Chairman of any Meeting of the Vestry, that any resolution was 
passed thereat shall be conclusive evidence that the same was duly 
passed, and that such meeting was duly convened and held. 
In the name and on behalf of His Majesty, I hereby assent to 
this Bill. 
H. L. GALWAY, Governor. 
Adelaide: By authority, R. E. E. RoGERs, Government Printer, North Terrace. 
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